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La discussió de l'Estatut a les darreres setmanes
La discussió de l'Estatut des que va ésser votat ¡'article relatiu a l'ús de la
llengua, ha anat accentuant el caràcter que va prendre des dels primers moments
d'icabar^se la de la totalitat.
Durant les setmanes en què fau objecte de la discussió el conjunt o totalitat
de l'Estatut, els discursos dels diputats que s'oposaven a la seva aprovació conte¬
nien conceptes doctrinals i s'esforçaven a demostrar raonaments demostratius del
seu punt de vista. Des que es discuteix l'articulat, la característica dels parlaments
contraris a cada un dels articles es invariablement la seva manca de fons.
Àdhuc els mateixos impugnadors de les aspiracions catalanes els han titllat
de desentocats i insubstancials; i ho han dit amb motiu, perquè són disursos que
no tenen altra finalitat que la d'obstruir l'avançament de la discussió, sigui com
sigui i amb qualsevol procediment que tingui per resultat enervar-la i arribar-la
a matar per cansament.
Aquesta manera de desenrotlla -la és ben desagradable per a Catalunya. Vol
dir que per sobre toia consideració plana la decisió de seguir negant li a tort i a
tret el de recuperar allò que violentament la monarquia borbònica li va arra¬
bassar.
El contrasentit és gran. Felip V va entrar en territori català amb el seu exèr-
cit i imposant-se per la violència, va obrar en defensa dels seus interessos perso¬
nals. La guerra de 1714 fou una guerra dinàstica i Felip V hi va anar a cercar
l'issegurament de la seva dinastia contra l'intent de consolidar l'austríaca, rival
82va. L'interès de la nació espanyola hi comptava ben poc. Ara la nació espanyo¬
la ha foragitat la dinastia i vol a tot preu aprofitar-se dels avantatges de l'acte de
Felip V.
Tot i l'evidència del contrasentit, el Parlamení republicà espanyol discuteix i
aprova articles sense trobar altre justificant de les negacions continuades que la
aprovació comporta, amb altre raonament que aquest de no voler desprendre's
d'allò de què injustament es va apoderar el fundador de ia dinastia que suara ha
destronat. Aquesta absència de raó brolla almenys indubtable dels discursos amb
els quals la discussió es va desenrotllant.
No val la pena de resseguir-la en detall ni de posar de relleu el seu fons.
L'única conseqüència que se'n treu, malgrat la molèstia que produeix de veure la
manera com són tractades les coses de Catalunya, és constatar que l'espanyolisme
Imperant no té cap arma noble per a lluitar hi contra.
Es una discussió ben anormal. El qui domina i és materialment més fort és
çu/ge&Ucula i crida; ei desposseït i sense mitjans de material defensa es manté en
/mpertorbable seren.tat. Qualsevol que contempli la lluita en llunyania compren¬
drà de seguida que la victòria serà indefectiblement per al segon.
F. Maspons i Anglasell
Programa de les Festes de les Santes
Dies 26,27, 28 i 29 de juliol
DIA 26
A les dues de la tarda: Repic general
de campanes, anunciant al veïnat el co¬
mençament de les festes en honor de
les Santes Juliana i Semproniana, filles
i patrones de 1% ciutat.
^ A les cinc: La «junta de Protecció a
la Infància i Repressió de la Mendici¬
tat» repartirà bons de la «Beneficència
ManicipaU als necessitats, en et pati de
l'Hospital.
A les sís: Sortida dels ge gants i nans
que recorreran diferents carrers de la
ciutat.
A dos quarts de set: A la Basílica par¬
roquial de Santa Maria, Solemnes Mai¬
tines i Laudes cantades per la Rnda. Co¬
munitat alternant amb el poble.
A les vuit de la vetlla: Inauguració de
la il·luminació extraordinària en la fa¬
çana de la Casa Consistorial, Plaça de
la Llibertat i Rambla de Castelar, que
S'encendrà totes les vetlles dels dies de
la festa.
A les deu: La Banda Municipal i els
Cors «La Perla», «Harmonia Mataro-
nesa» i «lluro», donaran un concert da¬
vant la Casa Consistorial.
DIA 27
Festa principal de les Santes
Juliana i Semproniana
À dos quarts de nou del matí: Cursa
Ciclista organitzada per l'«Esport Ci¬
clista Mataroní». Sortida del carrer de
Isern.
A les nou: Sortida dels gegants t
ftans. Concurs de Tir per la Represen¬
tació del Tir Nacional d'Espanya (Pas¬
seig del Callao), adjudicant-se una Co-
P& de l'Excel'lentíssim Ajuntament al
ctmpló de Mataró.
A un quart d'onze: A la Basílica par-
foquial de Santa Maria, Ofici a tota or¬
questra a honor de les Santes, cantant
la gran missa de Mn. Blanch, Pvre,,
P3r la capella de música de la Basílica,
NOTES POllTIQEBS
Una agrupació política
Es o no una delegació
de la «Lliga Regionalista»?
Ahir publicàrem una nota en la que
equivocadament dèiem que el proper
divendres s'havia de celebrar una re¬
unió per a constituir una nova agrupa¬
ció política local de dretes. La reunió
va tenir lloc anit en el Cinema Modern.
A La Veu de Catalunya d'avui veiem
que la convocatòria és publicada a la
secció que duu per epígraf «La nostra
acfuació», el qual sembla indicar que
es tracta d'una organització filial de la
«:Lliga Regionalista», cosa que, per al¬
tra psrí, ens estranya en veure que sig¬
nen la convocatòria elements que s'ha¬
vien distingit per actuar en camps allu¬
nyats del regionalisme i per no fer s'hi




El diputat socialista o cx-socialisla
aragonès senyor Algora usava una cor¬
bata de les anomenades xalines. En
veure, però, que Ventura Qasso! també
n'usava va decidir posar-se'n una de
liacet.
L'altre dia Prieto se'l va trobar i li
demanà:
—Com és que ha canviat de corbat»?
—Es que no vull assemblar-rae als
catalans.
—Doncs era en porta una d'igual que
la d'En Xirau Palau.
—Em posaré un llaceí més petit.
—Aleshores anirà igual que Nicolau
d'Ower.
El senyor Algora feu un gest desolat
I s'acomiadà del «guasón» ministre.
les parts variants a càrrec de l'Acadè- |
mia Musical Mariana i fent el panegíric |
de les insignes Patrícies, el Dr. Joa- j
quim Masdexexart, Pvre, \
A les do'ze: Audició de Sardanes en |
el Parc Municipal, per ia cobla «La Lle¬
vantina».
A dos quarts de cinc de la ísrds: Oran
festival popular en el Parc Municipal.
Hi prendran part l'«Esbart de Dansai¬
res Barcino», la Cobla «La Llevantina»
i la Banda Municipal.
—En el camp de l'«Iluro S. C.», gran
partit de futbol, en el qual els potents
equips «Badalona F. C.» i «lluro S. C.»
es disputaran una Copa donada per
l'Excm. Ajuntament.
—Serà també discutida una Copa de
la mateixa Corporació entre l'equip de
l'Octau Regiment d'Artilleria i ei de la
«Unió Esportiva Maiaronina», en el
camp d'aquest darrer.
A les set: Solemníssimes Vespres a la
Basílica parroquial de Santa Maris, can¬
tades per la Rnda. Comunitat i poble.
A dos quarts de vuit: A l'esmentada
Basílica, Començament de la Novena a
les Santes.
A les vuii: Solemne Processó per l'in¬
terior de la Basílica i cant dels «Ooigs»
a les Pattones de la ciutat.
A les deu de la vetlla: A la platja, en¬
front del carrer de Sant Antoni, serà
disparat un magnífic castell de focs ar¬
tificials a càrrec dels pirotècnics senyors
Estapé, Igual i Matas.
A les onze: Concert per la Banda Mu¬
nicipal a la Plaça de la Llibertat i audi¬
ció de sardanes a la Rambla de Castelar.
DIA 28
A les deu del matí; Ofici solemne,
cantant se la missa «Immaculats Con-
cepcionis» del mestre Qoicoechea, per
l'Acadèmia Musical Mariana, sermó pel




La sessió celebrada ahir per les Corts Constituents d'Espanya gai¬
rebé no té perfil. En començar, davant de deu diputats ben comptats, ni
secretari hi havia per a llegir í'acta. El President es va veure precisat a
demanar que ho fes algun diputat i quan un dels deu presents anava a
accedir-hi es presentà el que en tenia l'obligació. L'incident és tot un
símptoma i donarà idea al lector de l'interès que despertava la sessió
d'ah'r.
Es posà a discussió el projecte de llei que modifica la d'accidents del
treball i després s'aprovaren alguns dictàmens. A continuació va seguir
l'ensopit debat de la Reforma Agrària sense avançar de la base sisena.
Et diputat català senyor Aragay feu enfadar els radicals i els gallecs en
suposar que no eren tan esquerristes com ell, el President l'hagué d'ad¬
vertir que fos més breu, intervingué igualment el senyor Serra i Moret
i a dos quarts de vuit s'aixecà la sessió.
Respecte a la qüestió de l'ensenyament a Catalunya hi ha qui asse¬
gura que es respira un xic més d'optimisme i que probablement hi haurà
^fórmula». Tot sia per a ta major honra i glòria de ta minoria catalana.
Alpha
A dos quarts d'onze i a les quatre de
la tarda: Concurs de Tir. Copa del «Tir
Nacional».
A leí onze: Fesüval d'Esports de Mar
organ! zat pel «Club Natació Mataró»,
que s'efectuarà a la platja (enfront del
carrer de Balmes) i serà ameniizat per
la Bands Municipal.
Es lluitarà per l'obtenció de diversos
premia en les proves següents: 30 me¬
tres lliure, infsntils.—350 metres lliures,
de 14 a 18 anys.—200 metres lliures.—
Relleus 3x500 istils.—100 metres lliu¬
res.—Relleus 5 X 50 lliures.—I partit de
Walerpol.
A les dotze: Audició de sardanes en
el Parc Municipal per la mateixa Cobla.
A les quatre de la farda: Oran festival
esportiu popular en el camp de l'<Ilu-
ro S. C.», organitzat en col·laboració de
l'Excm. Ajuntament, Octau Regiment
d'Artilleria, «lluro S. C » i altres enti¬
tats esportives.
Entre els equips del Vuitè i de l'iluro
es jugarà un partit de basquetbol (Co¬
pa del Regiment) i un partit de futbol
(Copa Ajuntament), i s'encararan per la
obtenció d'altres premis, equips del
mateix Cos amb altres de locals, en pro¬
ves de salts de perxa, de llargària i de
alçada; llençament de pes, curses de
obstacles, de mig fons i esprint, lluita a
la corda, finalitzant amb un concurs hí¬
pic.
Amenilzarà l'acte una Cobla de sar¬
danes, que en obsequi a la ciutat ha
contractat el Regiment, i durant la fes¬
ta seran repartits generosament, pre¬
sents, del Vuitè d'Artilleria, a 50 nens i
50 nenes escollits d'entre els més apli¬
cats alumnes de les Escoles Públiques.
A les sis: Sardanes en el Parc.
A les set: A la Basílica parroquial de
Santa Maria, Vespres i Completes, so¬
lemne Novena a les Santes i veneració
de les Relíquies.
A les deu: Revellia a la Plaça de la I
Llibertat i Rambla de Castelar per 'a
Banda i la Cobla «Lt Llevantina», du¬
rant la qual es dispararà una vistosa
traca valenciana.
DIA 29
A les nou del malí: Solemne aniver¬
sari pels difunts a la Basílica de Santa
Maria.
A les deu: Concurs de Tir.
A les onze: A la Basílica de Santa Me¬
rla, Visita i les Santes.
A les doíze: Sardanes en el Parc i
concert per la B?^nda en el pati de l'Asil
de Saní Josep, de ia Beneficència Mu-
nicipa', en obsequi a les asiiades. L'A¬
sil de Sant Josep poirà ésser visitat pel
públic des de dos quarts d'una a les
cinc de la tarda d'aquest dis.
A les cinc de la tardí: Festa escolar
en el Parc, presidida per l'Excm. Ajun¬
tament i demés Autoritats invitades.
S'efectuarà el repartiment de premis de
fi de curs, als alumnes de les Escoles
Públiques, els quals cantaran en con¬
junt i'«Himne Escolar» premiat en el
concurs celebrat per l'Ajuntament. Per
a distracció dels infants assistents, el
«Club Gimnàstic Mataroní» farà una
exhibició deis seus més vistosos exer¬
cicis de gimnàstica, s'enlairaran globus
i es disparan focs japonesos, acabant la
festa amb la desfilada dels col·legis, en
manifestació, per davant la Casa Con¬
sistorial.
A les sis: Repartiment de premis als
guanyadors de les diferents proves de
tir en el camp de la Representació del
«Tir Nacional», amb assistència de les
Autoritats.
A dos quarts de vuit: Continuació de
la Novena de les Santes.
A les deu de la nit, gran castell de
focs artificials en el mateix lloc del
dia 27.
A les onze: Concert de fi de festa per
la Banda Municipal a la Plaça de la Lli¬
bertat i Sardanes a la Rambla de Cas¬
telar.
A més de les consignades, la Corpo¬
ració Municipal ha donat, com a pre¬
mi, altres copes per altres actes espor¬
tius.
Contribuiran a l'esplendor de les fes¬
tes, altres de caràcter públic i particu
lar com funcions teatrals, sessions de
cinema, concerts, balls de societat i en
Envelats, etc., etc.
EI Cens electoral
Recomanem un cop més als lectors i
ciutadans de Mataró s'apressin a revi¬
ser les liisles del Cens que estan expo¬
sades a l'Ajuntament per tal de vetllar
per ia puresa del sufragi i que pensin




La Junta del Círcil Tradicionalista
ens prega la publicació de la nota se¬
güent:
«Per ta! de facilitar h comprovació I
rectificació del Cens, el Círcol Tradi¬
cionalista de Mataró hi muntat en el
seu local social, Molas, 31, una oficina
electoral, la qual es cuidará si estan de¬
gudament inscrits tots els que deuen
ésser hi, i procurar l'inscripció d'a¬
quells que amb dret a figurar-hi, ha¬
guessin estat omesós.
Oferim aquests serveis a tots els nos¬
tres correligionaris, catòlics i simpatit¬
zants, dels quals podran fer ús, gratuï¬
tament, passant per aquesta oficina, que
funcionarà diàriament, fins el 30 del
present mes, de les 7 a les 10 del ves¬
pre».
El Centre Republicà Federa! fairbé
ha publicat unes fulles en les quals ad-
verieix que té instal·lades unes oficines




Acció Catalana rebrà en les seves
oficines de 7 a 9 del vespre, totes les




La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelaís.—Rambla Mendi-




Qrandiós programa de cimena i va¬
rietats per avui i demà: Reaparició de
la troupe Germanes Gomez, procedent
d'una llarga tournée per l'estranger;
completarà el programa les pel·lícules
«El hombre de las diez mil caras» (cò¬
mica) i la producció per Norma Shea¬
rer «El gran problema».
Dilluns, tarda i nit, actuarà la Com¬
panyia lírica de Josep LUmona de la
qual en forma part el divo tenor Joan
Rosich. Tarda, a les 4, la sarsuela en un
acte, música del mestre Chapí «La tra¬
gedia de Pierrot»; l'obra lírica en dos
I actes, de Víctor Mora, música del mes¬
tre Martínez Valls «Cançó d'Amor i de
Guerra», acabant amb un grandiós ac¬
te de concert. Nit, a les deu, el gra¬
ciós entremés «Celos d'un rei», i estre¬
na de la excel·lent obra lírica en dos ac¬
tes, Original de Víctor Mora, I música
del mestre Martínez Valls <L'Aliga
Roja», creació de Joan Rosich,
DIARI DE MATARÓ 2
Les misses de les vuit, dos quarts de nou, nou, dos quarts de deu
i onze que es celebraran el proper dimarts, dia 26 de l'acíual,
a l'esglêsla de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis d-aquesía
ciutat, seran en sufragi de l'ànima de
EL SENYOR
Eugeni Serralta i Serralta
qui moria València, el dia 23 de Juny de 1932, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
X. c. s.
La seva desconsalada esposa, donya Anlta Oliver; els seus
fills. Alfred, Augusta-Vlctòrla 1 Alfons; mare política, germans po¬
lítics 1 oncles, en assabentar tan sensible pèrdua, preguen als
amics 1 coneguts tinguin present en llurs oracions l'ànima del fi¬
nal 1 es serveixin assistir a alguna de les misses, favor pel qual
els quedaran altament agraïts.
La missa de les onze serà amb oferta:
Mataró, 23 de juliol de 1932.
I ral cCh ijlu"?» de Lassus, i «Ob tes'aMal-
z^rada» de Bsch.
De VAssociació de ies Santes
I Demà passat dilluns, diada de Sant
' Jaume, a les quatre de la tarda, sota la
presidència del reverend senyor Arxi¬
prest, es reuniran a la sala de conferèn¬
cies de Santa Maria, la junta de senyo
res i senyoretes zeladores de l'Associa¬
ció, per a entregar les almoines d'en¬
guany. Com que la reunió fou acorda¬
da en sessió anterior, a ningú no es
convida particularment. Per raó de les
persones que han d'integrar dita reunió,
creiem fóra per demés recordar que
ningú no pot prescindir de les normes
de la modèstia cristiana.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules «El trio de la bencina», «La últi¬
ma Compañía», «Diarlo Metro» i «Un
Bebè de regalo».
Dilluns i dimarts: L'interessant revis¬
ta «Diario Metro»; la celebrada opereta
interpretada per jeanetle MacDonald i
Denis King «El Rey Vagabundo»; el
magnífic drama per Clive Broock «El
secreto del abogado» i la còmica «De¬
masiadas señoras».
Societat Iris
Demà, i les quatre de la tarda, extra¬
ordinària funció a càrrec de la Secció
Dramática. Estrena en aquesta Societat
de la formosa obra en tres actes i en
vers, del nostre compatrici Tomàs Ri¬
bas, «La Puntaire de la Costa». Com a
fi de festa es representarà la bonica co¬
mèdia en un acte i en prosa, de R. Ra¬
mon i Vidales «On menys es pensa...».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermi Oalan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge X després
de Pentecosta. Santa Cristina, vg. i mr.
Dilluns: Hh Sant Jaume Apòstol, Sants
Florenci i Feliu, mrs., i Santes Valenti¬
na, verge i màrtir.
Dimarts: Santa Anna, mare de la Ver¬
ge Maria, i Sant Simeó.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Benedictines.
Dilluns començaran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7, mes
del Carme; a dos quarts de vuit. Set
diumenges al gloriós Patriarca Sant Jo¬
sep (iV) i mes de la Puríssitna Sang; a
les 8, missa de Comunió general de la
Associació de les Santes i demés asso¬
ciacions parroquials; a un quart de 10,
missa a la Capella dels Dolors; a
les 10, missa conventual cantada amb
assistència dels nens i nenes del Cate¬
cisme parroquial; a dos quarts de 12,
homilia, i a ies 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, octavari al Santíssim;
a les 7, visita espiritual a la Verge de la
Mercè; a un quart de 8, Rosari, Via-
Crus solemníssím per a desagraviar a
Jesús Crucificat del greu sacrilegi de
que fou objecte en la nit de la diada de
Corpus i adoració de les Sagrades Imat¬
ges profanades, que estaran exposades
a la veneració pública en els a'tars de
les Animes i Sant Joaquim,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ù a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagl; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Purissima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim.
Dilluns, fesia de Sant Jaume, les mis¬
ses com els diumenges. A dos quarts
de 8, missa de l'Obra Explaíòria en su-
fiagi de Maria Noguer (a. C. s.). Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i conclusió
de l'octavari.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a Sant Josep (V); a les
set, novena a les Santes; a dos
quarts de 8, mes del Carme; a les 8,
ofici parroquial amb Comunió general
de lots els nens i nenes del catecisme
cint-se la missa «De Angelis» i canfs
apropiats; a les 10, missa resads;
a les II, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Ca'ecisme;
a les 5, funció eucarística, en la qual es
donarà la benedicció ais infants.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la pnmera missa, meditació; du¬
rant la missa de 7, novena a les Santes,
a les 8 el mes del Carme.
Dilluns, festa de Sant Jaume, Ics mis¬
ses com els diumenges Vespre, a un
quart de 8, començament d'una nove¬
na a Sant Josep Oriol, la qual seguirà
tots els dies a la mateixa hort; rosari,
mes del Carme, amb cant d'Ave Maries
i càntic a la Verge.
Capeiia de Sant Simó.—Dtmk, a les
8 del matí, catecisme i a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Esgiésia de Santa Anna.—Festa de la
titolar de l'església. Dilluns, misses a
les hores de costum; la primera a les
sis. A dos quarts de vuit del vespre, so¬
lemnes Completes, cantades per la Co¬
munitat i l'Escolania.
Dia 26.—Misses com els dies festius.
Ales 10, Ofici solemne, cantat perla
Acadèmia Musical Mariana que execu¬
tarà la missa a la Immaculada del Mes¬
tre Oolcoechea. A l'ofertori cansarà
«Canticum amoris» del Mestre Millet.
Farà el panegíric de la Santa el Reve¬
rend P. Joaquim Seguí, Sch. P. Després
de l'ofici, adoració de la reliquia de
Santa Anna.
Esgiésia dei Sant Hospital,—DiWun?,
diada de Sant Jaume, patró d'aques'a
Capella. A les 10, ofici solemne per la
Rnda. Comunitat de la Basílica de San¬
ta Maria, fent el sermó l'eloqüent ora-
dqr sagrat Rnd. Dr. Francesc X. Pas¬
qué?, Pvre.
Acte reparador
Demà, a dos quarts de vuit de la tar¬
da, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, tindrà lloc un solemníssim Via-
Crucis com reparació del greu sacrilegi
perpetrat la nit del Corpus en U Sagra¬
da Imatge de dos Crucifixs de temps
memorial públicament venerats.
El poble cantarà el propi del Vla-
Crucis i «Creu Sagrada». L'Acadèmia
TEATRE BOSC
Dissabte dia 23 de juiioi, nit
i Diumenge dia 24, tarda i nit
REAPARICIÓ DE
GERMANES GOMEZ
L'espectacle varietesc més notable
que existeix en l'actualitat
Completaran el programa les
pel.lícules
El hombre de las diez mil caras
còmica
El grân problema
FESTES DE LES SANTES
DILLUNS, DIA 25. TARDA I NIT
Companyia de Sarsuela de Josep Llimona
de la que forma parí el Divo JOAN ROSICH
Tarda, a les 4
La Tragedia del Pierrot
Cançó d'Amor i de Guerra
Gran creació del Divo JOAN ROSICH
ACTE DE CONCERT pels principals artistes
de la Companyia
Nit, a les 10
L'entremès
CELOS D'UN REI
Estrena de l'obra lírica de més èxit de l'any
_L'AGUILA ROJA
pel divo JOAN ROSICH i demés artistes que
la estrenaren al Teatre Apolo de Barcelona




1 l'aplaudida tiple PILAR DUAMIRG amb la
popular obra espanyola
MARINA
DIJOUS, DIA 28, TARDA I NIT
Companyia de Sarsuela del popular tenor
JOAN ARNÓ
Tarda, a les 4
El Cabo Primero
La Alegria de la Huerta
El Husar de la Guardia
Nit, a les 10
Te la debo^ Santa Rita
LOS GAVILANES
Creació del tenor Joan Arnó
ACTE DE CONCERT per les principals parts
de la Companyia
DISSABTE, 30 NIT A LES 10
A petició del públic, única representació per la
Companyia del Teatre sonor d'Alfons Roure
La Reina ha relliscat
l'obra de més èxit de l'any
DIUMFNQE, 31 TARDA 1 NIT





REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODppu
complert assortit en recanvis
TALLERS MECANiCs
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 345
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
AGENCIA OFICIAL
ülgla per i Malalties de la Pell i Tiactainent del Dr. ÏISI«»Dra Llinàs
Tractament ràpit 1 no operaíori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
ges, dC 11 s 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. SO • — r MATARÓ
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 *Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
ELS ESPORTS
Els partits de demà i dilluns
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Benefici a l'Hospital de Mataró
Demà, a les 3'15 de la tarda: Futbol.
Penya Soler • Penya Nè'ia.
A les 5'15: Futbol. U. E. de Vilassar -
Veterans de l'Iluro.
Equip de Veterans: Roger, P.'.Víla,
Palaus, Roca, Lleonart, Bentanachs,
Morell, Serra, Huesca, Canet i Rovira.
Dilluns, a les 5 de la tarda: Futbol.
Penya Valls - lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Carbo¬
nell, Garcia, Jané, Villar, Vilamanyà,
Arias, Pérez, Terra, Morell i Serra.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, a les 3 de la tarda: Futbol
Penya X - Penya Estrella.
A les 5 30: Futbol. Català de Montca¬
da - Penya Valls (primers equips).
CAMP DE LA COLÒNIA GÜELL
Demà, a la tarda: Fuibol. lluro • F.
C. Güell (primers equips). Copa San¬
tiago Güell.
Equip de l'Iluro: Novas, Mas, Valls,
Canal, Soler, Llopis, Mestres, Palome¬
ras, Garcia, Amill i Navas.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
Si us falta quelcom de pisa, cristall, ba¬
teria de cuina 0 a'gun objecte per a
„ obsequiar als forasters, aneu a La Car-
Musical Mariana cantarà el solemne co- ! tuja de Sevilla.
Natació
Primer Torneig local de Water-po¬
lo. - Obsequis Moltfort's I Ura¬
lita
Els partits per a demà que seran dis¬
putats davant dels Banys Colom (ver¬
mells) a profit de la Caixa Pro parats
forçosos de l'Excm. Ajuntament:
A les 11: Cenlre Natació Mataró (A) -
Penya Frescos.
A les 11'30: Centre Natació Mataró




Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Ga'an, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dilluns estaran obertes:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
D. Antoni Truiiàs. Rambla, 8
L'egim a «Pensament Marià»:
«Una conversa amb D.Josep Masrie-
ra propietari de l'antiga casa Damià,
ens ha enterat de que dit senyor com •
representant que és en la nostra Ciutat
de l'Associació Nacional de Raaiod fu¬
sió, està rebent òbols i oferiments de
tots aquells que simpatitzen amb la idea
llançada per alguns entusiastes de nos¬
tres festes, de radiar l'Ofici de les San¬
tes. Al recotlir tan agradable i simpàti¬
ca notícia amb gust ens dirigim als con¬
ciutadans per a que vulguin amb el seu
esforç contribuir a que sigui un fet tan
escaient idea.
«Pensament Marià» sabent que la
despesa que ha d'ocasionar-se és mo¬
desta fa vots per a que aquest acte ad¬
quireixi caràcter de popular pel motiu
de que siguin molts els mataronins que 1
contribueixin al seu reeiximent amb'uni
modesiíssima ajuda i amb un màxim
entusiasme.»
Per la nostra part podem afegir, se-
gons ens ha manifestat el senyor Mas-
riera, que la radiació de la missa deies
Santes es pot donar ja per segur, por.
tant-se a cap ja els treballs necessaris,
Des de bon principi l'idea fou accept
tada per la Junta d'Emissions de l'As.
sociació Nacional de Radiofusió. Soli.
ment manca l'autorització governalivi
la qual no ha estat encara concedidi
degut a que el senyor Moles es trobi
avui absent de Barcelona.
Se'ns prega la publicació de la 1
següent:
«La Gerència de l'Empresa de Pom.
pes Fúnebres «La Victoria S.A.», pro.
pie^ària de «La Dolorosa», que el prop-
passat divendres feu pagament dels dís-
coberts que, en la seva gestió, deixà el
seu antic representant, es complau en
agrair a tots els qui afectava ditas<
sumpte, la gentilesa que tingueren de
fer reducció del deu per cent de l'im¬
port dels respectius crèdits en alenc'd
al seriós procedir de l'esmentada Em¬
presa i en penyora de la comú harmo¬
nia en els serveis, que amb llur com¬
plaença vé prestant i que reiteradsmeni
té l'honor d'oferir als veïns d'aquesla
ciutat.»
Observatori Meteorològic de/es
Escoles Pies de Mataró (Stiuásma)
Observacions del dia 23 de julloll032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 759 8-7606
Temperatura: 218—23'
All. reduïda; 7574-758'
Termòmetre seci 20 8 -197
» humnt 19'-17 7
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Istat dt la mar: 1 — 1
li'abBervador: Josep Roca
Notes de Societat
El dia 23 del prop passat mes «ií
juny va morir a València el senyor Eii'
geni Serralta i Serralta, doctor en Ms'
dicina, prou conegut a la nostra ciul·l
per haver hi residit molts anys.
En sufragi de la seva ànima el prO'
per dimarts es diran misses a l'esgt¿s¡i
de Santa Anna.
Trametem a la seva família el W"'






3 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrerfi liora




E|^go?ernador de Barcelona ha mar¬
xat a Oirona per a assistir al dinar que
a S'Agaró el senyor Ametlla, governa¬
dor de Oirona, obsequia als demés go¬
vernadors catalans amb motiu de cele¬
brar l'any de comandament d'aquella
«província». A l'àpat també hi assistei¬
xen el conseller de Governació de la
Generalitat, senyor Terradelles; el pre¬
sident de l'Audiència, senyor Anguera;
l'ex governador de Lleida, senyor Frei¬
xas, i el comissari de la Generalitat, se¬
nyor Iria.
Conferència d'autoritats
Ei cap superior de policia ha confe¬
renciat extensament amb el cap de la
quarta divisió, general Batet. Sembla
que l'objecte de la conferència era el
de parlar d'unes instruccions rebudes
pel senyor Ibáñez des de Madrid.
El president de la Generalitat
Un secretari del senyor Macià ha dit
que no era segur que demà el Presi¬
dent efectués la visita anunciada a uns
pobles de la provincià de Lleida, car el
senyor Macià vol estar atent ço que pu¬
gui esdevenir relacionat amb l'Estatut,
I avui i demà el President desitja con¬
ferenciar amb alguns diputats arribats
de Madrid.
Les llistes electorals
Han estat exposades per a procedir a
I la rectificació les llistes del nou cens
electoral de Barcelona.
Les llistes donen un total 545.152 vo¬
tants, els quals estan distribuïts en la
forma següent: homes, 246.025; dones.
299.127. Havent hi per consegüent una
majoria a favor de les dones de 53.ir2.
Per a elegir la cobla de sardanes
de la Generalitat
Dilluns, a les cinc de la tarda, al pati
dels tarongers de la Generalitat, ia co¬
bla Barcelona interpretarà algunes sar¬
danes prenent part e i el concurs obert
pel Govern de la Generalitat, a l'ob¬
jecte de designar la cobla que haurà
d'amenitzar els actes de la Generalitat.
Formen el Jurat els senyors Pau Ca¬
sals, Francesc Pujol i Joan Llongueras.
—Radio. Com hagi escoltat Iotes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miíjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa ells no es troba en altra marca.





Aquest mati a l'Escola Militar d'Equi¬
tació ha estat inaugurat el monument a
la memòria del capità de cavalleria An¬
gel Hernández Menor, mort heroica¬
ment en el desembarcament a Alhuce¬
mas.
El monument ha estat costejat amb
una subscripció a la qual han contri¬
buït, a més del cos de Cavalleria, les al¬
tres Armes i alguns particulars.
Han assistit a la inauguració el Presi¬
dent de la República i el Cap del Go¬
vern. Ei general Agustí ha pronunciat
un discurs enaltint la gesta heroica del
capità Hernandez,
Li ha contestat el Cap del Govern el
qual amb brillants paraules ha fet l'elo¬
gi del cos de cavalleria i de l'Exèrcit
eipanyol.
Sortides
Ha marxat al camp a descansar el
Cap del Govern.
També ha sortit el ministre d'Instruc¬
ció Pública.
Les conclusions de les Cambres
de la propietat
Una representació de l'Assemblea de
totes les Cambres de propietat d'Espa¬
nya ha visitat el ministre del Treball,
per fer-li entrega de les conclusions
acordades en l'última assemblea.
L'expedició a les Amaçones
El patronat de l'expedició espanyola
que sota el comandament del capità Igle¬
sias ha de marxar a explorar el riu




El conflicte entre Bo'ivla 1 Paraguai
LA PAZ, 23.—Les notícies rebudes
de Santiago de Xile segons les quals
nombrosos súbdits xilens havien anat a
oferir se a Bolívia pel cas d'esclatar un
confl cte armat amb el Paraguai, ha
causat gran emoció en tot ei país. Ahir
va formar-se una gran manifestació que
va recórrer els principals carrers de la
ciutat i que davant la Legació de Xile
prorrompé en visques i aplaudiments.
Segueix l'excitació a tot el país a
conseqüència dels fets ocorreguts entre
les guarnicions frontereres del Chaco.
El règim Interior dc Prússla
BERLIN, 23.—Ma'gral la resistència
oposada pel President Gregor Strasser,
nacional-socialista, ahir es reuní la Co¬
missió del Reichstig de Defensa de les
Garanties Parlamentàries en la qual
després de deliberar extensament invità
al canciller perquè es presenti dilluns a
donar compte de les raons per les me¬
sures adoptades pel Govern del Reich
en el referent al règim interior de Prús-
sía.
El canciller Von P«ipen atenent l'es
mentada invitació anirà dilluns davant
la Comissió.
BERLIN, 23.—Els diputats de la frac¬
ció del Centre del Landstag prussià han
votat una resolució no acceptant com i
bones les explicacions del canciller a
propòsit de l'intervenció del Govern
federal en les qüestions de Prússia.
Aquest no ha faltat ni s'ha apartat dels
drets constitucionals i si s'han produït
excessos sempre lamentables ha estat
per culpa del Govern de! Reich en au¬
toritzar el lliure port d'uniforme de les
associacions polídques.
BERLIN, 23 —La policia ha detingut
dos líders del moviment «Bandera de
1 Imperi», acusats d'haver insultat els
membres del Reich en el curs d'una re¬
unió electoral. Un dels detinguts és el
comandant Ancker, que havia estat aju¬
dant d'ordres de l'exkronprinz i que en
l'actualitat és un dels membres més im¬
portants íel «Front de ferro» nucli re
publicà.
Actor cinematogràfic
desterrat pel Govern soviètic
VARSÒVI A, 23. - El famós actor ci¬
nematogràfic polonès Gajdav ha estat
desterrat a Sibèria per ordre del go¬
vern soviè ic per maniobres anti-revo-
lucionàries. Aquest actor hivia estat in¬
vitat pel mateix govern rus a dirigir un
Teatre d'Art a Moscou.
Les relacions anglo-lrlandeses
DUBLIN, 23,—El Governador gene¬
ral a Irlanda del Sud ha donat ei sfu
consentiment a la nova llei de tarifes
duaneres per qual aplicació es tanca la
entrada a nombrosos productes angle¬
sos i Irlanda.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mèlas, IB-Mataró-Telèfen 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions i emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, gira.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
liittaeió de contractes tnercanilli. eir.
Iilittreiaitai Minerva. — Matar/^
Casa, es ven
Biix i dos pisos, en bon es a', sense
cens, claus en ma. Preu de ganga. Bai¬
xada Fígueretes, n.° 10.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en «■ Colmados»





a Espluga ém Fraaaaif
la SabateríQ tie Josep Fotltiits ¡hMuedat traslladada a SANT JOSEP. %% on hitro-j.




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a ¡'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBDCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit l diumenges l
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les moltes cartes rebudes, figura la dc
D. Genis Nonell, carrer de Pujades, 2 - Alella
qui, amb data 26 juny del corrent, ens diu en resum:
Que després de IS anys de sufríments motivats per una úlcera
(llaga) i insufíciència de sucs gàstrics, cansat Ja deprendre tota me¬
na de preparats per a aquesta dolença, començà a prendre I Esto¬
macal Pérez, trobant-se bé actualment, havent desaparegut inclus
eis vòmits de sang i el restrenyiment habituai que l'impedien dedi¬
car-se ai seu treball, podent menjar de tot sense ia menor molèstia.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
tinuament rebem comunicaní-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del ventreli.
DE VENDA: En Farmàcies i Centred d Espeoifíoe i en els Laboratoris Cornst, Aislla (Bar-
Oíiona)-Telèf. 4.-A Mataró: Farmàcia del Or. Spà I demés Farmàcies i Centres d'Específics





Perfumeria ENRICHSant «losep, 32
Molas, 3S
Secció anexa a la Farmàcia
Sant «losep, 30
Productes per » a règim de convalescents,
diabètics, albuminuries, etc.
Telèfon 247 M a i ar ò
